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Coniccturarum iuris civilis 




















































quac hactcnus ab omnibus dcsidcrabantur，
 Summaria 
singulis capitibus prae 百xa，ad faciliorcm eorum，
 utpote prolixorum，
 dcinceps lectioncm deducentia. Coloniae Allobrogum，
 Sumpti-













































































































































































 Actioncm in r
c
m
 vel directam vel utilc esse. 2
 Bonitarii domini appellatione quis contin
巴atur?
3
 Utilis vindicatio 
cui d巴tur?
4
 Quid per superficicm &







































10 Allodialia bona quae dicantur? 
11 Distinctionem dominii in 
dircctum &
 utile，































































15 Respondetur ad 1. 














 quae de fundo vectigali proponitur possessionem semper，
 dominium vero nunquam avocari. 


























 nec ab alio 
quilibet bonae fidei 
emptore usucapi posse. 
20 Publiciana
ll1 tamen huius fundi nomine bonae fidei 
emptori competere. 
21 Fundos vectigales non 





 usucapi potuisse. 
22 Respondetur ad d. *. 
si de vectigalibus 26. dict. l. 
si finita. 
2:~ Directam 
vindicationem domino qui fundum vectigalem ，
 emphyteuticarium，



















































































































 quae speciali nomine vindicatio，
 & petitio appellatur，
 duplex est，
 directa una utilis altera. Directa ei 
tantum datur 
qui sit dominus vel iure gentium，
 vel 
iure civili，
 l. in rem 2，ぷ
D.



























 tota vetus iurisPllldentia agnovit，
 consequ
巴ns
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 (quae verba si 
non probant necessario esse illam action
巴m






ut utilis actio aliqua sit，














 stricti iuris ratio dificeret，

















 in plurisque actionibus in factum de quibus in tit. 


















 in factum sunt subsidiariae，
 sive civiles sint，
 sive praetori註巴，





 dici possint) 





 enim utiles actiones praetonae competere unquam dicuntur sed 
dari，





 ex ipsis 
verbis edicti，
 




















































magistratuum honore ac clignitate ，
 unde &
 praetorium &
 honorarium appellatur. 









































































































































































(Ius emphyteuticum constitutum quale: seu quid ad emphyteutam transferat，









































































































































































 Fab. 20. Coniect. 
11. 


























prudentibus vcl imperatoribus conψ







 licet directa praetoria dicatur 
&














 inducta forte 
Prudentum auctol;tate，
 stricti iuris ratione cl記長
ci巴nte.
Hinc &
 actio cle 


























































Hancllexikon zu clen Quellen cles 






























 1) Item is cui seruvs
巴x
causa noxali aclclictus fuit，
 l. 2. ii. 
ult. ff. 






 qui ex causa clamni infecti missus
日st




 Defimd. dolal. 
(D.23，5，
 1) 1. 




















































































































































































































 libro sexto ad edictum. 
Si absens sit servus，
 pro quo noxalis actio alicui competit: si 
quidem dominus non negat in 
sua potestate esse，
 compellendum 
putat Vindius vel iudicio e
u
m
 sisti promittcre vel iudicium accipere，
 aut，















sin vero faJso ncget in 
slla potestatc csse，
 sllsceptllrllm iudicium sine noxac deditione. idque IuJianus scribit et si 
dolo 
fecerit，












dllccndus erit iussu praetoris: sed causa co日
nita








ergo et actori actio restitucnda est，
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 libro trigesimo secto ad edictum. 
Interdum lex Iulia de fundo dotali cessat: 
si 
ob id，
 quod maritus damni infecti non cavebat，
 missus sit vicinus in possessionem 
dotalis praedii，


























































At lltilis vindicatio datllr etiam ei 






civili，quamvis non nisi ex iusta ca
むsa.
Eiusmodi est Publiciana ，










nondllm impleta sit llsucapio，
 .~. namqu.ι















si ager vectig. &




qui titulllS ideo positus est post tit. 
De 
戸ublic.
in rem act. 
(D.6，2) Et rロrSllS
ille 
post tit. De rei vindic. 
(1).6，1) 




 non directa. Sic 
enim accipiendum est qllod in d.
l.l. scriptllm legimus，














 non tantllm advcrsus possessorem qllemlibet，






 vcctigal soluant. 
Eillsdem etiam illriS est sup
巴rficiarius，qlli 
sllperficiem in 









































































































cui ex illsta causa res ali弓lla
tradita fuerit，

























persequendam: qllippe ita proditae sunt iure civili actiones，
 llt 
quis c!ominillm SUllm vinc!icet. 


















cepisse et ita vindicat 
sllam
巴sse.
qllae actio Pllbliciana appellatllr，
 qlloniam primllm a



































































































































usanne (1963) p.91-110 (now in: 
Feenstra，
 Fata 

































































































































































 QllO sllperficiei nomine int巴Iligimus


















 fundi esse 
dicimus id quod terra in se tenet leg. fimdi 1又ff.
de act. emか(1).
19，1，
 17) Superficiarias vero aedes appellamlls，
 quae positae sunt 
in alieno solo in perpetullm conducto，





de rei vindic. 
(1).6，1，73) 








Il1 superficiariarllm proprietatem &
 civili &
 natllrali ratione eius esse，
 cllillS &
 solum 
日st，(juia non sllbsistunt nisi in solo &
 propter SOlll





































































 igitur ratio facit ut superficiario necessaria sit utilis praetoria，
 cu
m
 non possit habere directam，
 quia dominus non est. 
Eademque ratione n
巴c
habet actionem de usufructu，








 sed omnia iudicia 
ista utilia. Similiter emphyte
日ta










































 nisi quod terra tenet: 
aedium autem multa esse，
 quae aedibus adfixa non sunt，










puta vasa vinaria torcularia，
 quoniam haec 
instrumenti magis sunt，

















































































































































































































 libro semptimo decimo ad edictum. 
1n speciali actione non cogitur possessor dicere，
 pro qua parte eius sit: 
hoc enim petitoris m
むnus
est，






















































 libro vicensimo primo ad edictum. 
id
巴st


































libro sexto decimo ad edictum. 
Prdetor ca

























 libro vicensimo quinto
証d
edictllm provinciale. 
Superficiarias aedes appellamu5，quae i民
conducto
























































 vel in 
perpetllum，












tamen lege qua fllncli 
vectigales concluci 
solebant，
 ut in 
recognitionem dominii quotannis p
巴nsio
aliqua penclatur，
 quae in v
色ctigalibus
fundis vectigal clicitur，




 ut quancliu penclitur，
 non possit conclllctor expelli. 
(~) 































agrorum: de quibus in 
leg. lex vectigali 31. fj: 
de T忽
nor.
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 iure emphytelltico feucla 
promanasse. Habent enim pleraqlle similia ，
 nisi qllocl &
 cle nobilioriblls bonis fieri solent，
 & melioribus conclitionibus. Cacterum si 




 placet iisclcm legibus ca regi quibus &
 bona cmphytcuticaria. 
(;活)
Bonis vcro fcuclalibus &










ab omni onerc solllencli 
canonis，
 vel tribllti annlli，














clomini non sunt vinc1icatio clirccta compcterc non potest，





 nc sit 




 co practcxtll quocl non sint ipsi clomini，





 vcrumqlle cst 
plus calltionis in r 巴m





























(quia mclills est possiclere pOtillS qllam in personam cxperiri，


















































 quocl interest agenclo consequetur: sin alltem ab alio prohibeatur，
 
praestare ei 
actiones suas clebet clominlls et ceclere. secllonge utile visllm est，
 quia et incertum erat，









 in personam experiri，
 hoc interclictum proponer・e



































































































 libro undecimo ad Sabinum. 












































 interpretibus errandi occasion巴m
praebuit，
 existimantibus，















alterum: nemque quia viderunt huiusmodi 
actionis causam a







 tamen locum aliquem iuris nostri proferre possunt，





















 vel Quiritiarius. 
(~) 
Et quamuis domini，
 quos nostri vocant utilis，





 quantum tamen ab iis 
differant，
 vel ex eo intelligimus，
 quod dominii bonitarii habebant olim directam vindicationem，




dominium non habet nisi bonitarium，
 l. dote 9. 
C. de rei vind. 
(C. 3，
 32，
 9) iunct. 1. 
qtω
























，aut eius retinendae gratia，巴
xceptionem，1. 
rem in bonis 52. ff. 
de acquir. reκ
domin. (D. 41，1，52) 1. 
id apud se 143. de verb. 
sig. 
(D. 50，16，143) 1. 
is actionem 15. de reg. 
iur. (D. 50，
 17，
 15) At illi，
 quos vulgo nostri dominos utiles
句
碑
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 Antonio. [a.283] 
Doce ancillam，
 de qua supplicas，



























































Quamvis in bonis matiti dos sit，
 mulieris tamen est，
 et merito placuit，世
t，si 
in dotem fundum inaestimatum dedit，
























 huius etiam constante 
matrimonio，
 quamvis apud maritum dominium sit，
 emolumenti potestatem esse cr
巴ditur，cuius
巴tiam

















































































































































 iubendi iure. Caetera dominii eius 
non esse: ut vere &
 simpliciter dominus dici 
non possit nec iure gentium，
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dari possunt res mobiles，
 sed 












Legimus tamen vectigales aedes in L. si 
















































 Einleitung in 
das romischen Rechtsbuch oder Corpus Iuris Civilis (1817) 















































































































 Accursii Glossa in 
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possidere，
 scilicet statim，
 sed ex intervallo sic: llt in fin.
戸ro















22) qllod non placet. 
4. 
Qllarti dicllnt qllod principillm dicat in aediblls，
 finis in rustico praedio.
日巴
c
haec positio placet: llnde seCllnω 
dllm primllm &






 Vectigaliblls. sllnt vectigalia praedia，
 qllae condllcit qllis a






























































































 (ex secllndo decreto llt 
habeat misslls dominillm，
 Cllm nec ille 
qlli non cavet，
 habeat secllndum 
primum. 
2. 
Vel favore fisci ，
 non solllm ratione praedicta，
 secllndllm alillm: llt Inst. 






















in rem: llt s. 



























































































































Prima haec Accllrsii interpr巴tatio
recta est，
 ceterae falsae sunt. 
incipe ergo delere 
ab his verbis，


















ex quo non fit 
possessor，







































































Contumacia eius qui fundum vectigale(m) habet，
 non pr(ae)iudicat d(omi)no，
 quo ad s(e)c(un)d(um) decr(
巴tum)
sed ipsius 
d(omi)ni contumacia r 巴q
(ui) ritur. 
h. 
d. Dividitur‘in duas partes. Primo，
 q(ua)n(do) interpellatur，

















iste tex(tus) sibi c(ontra) dicat，













 q(uod) in 










Secunda sol(utio) est ，




 ut in prin. *. 
ideoq (
 
ue) non posset possideri ex secundo decreto，
 secus si 
alterius municipii，
 llt 
in fi(ne). Sed iStlld non placet，弓
llia
fiscus utitllr iure minoris. 1. 
















































(D.39，2，15，22) Tertia non placet，
 q(ui)a
 non 














































































































































(Sed quid in 
causa damni infecti? Dico idem q(uod) s(upra) dixi，
 
q(ui)a istud ius d(omi)nii utilis，
 est connexum c
u
m
 obl (igati) one personali ad pensionem，





















missio contra illum qlli 
habct lltile 
dominium vel quasi: id 
tantum transfertur per 




poneretur contra ipsum habent
巴m












 quod Ulp. scribit in d. 
l. 
si finita 15. *. 




tractans de vectigalibus aedibus
，














contra ipsos municipes: ut si 
contra municipes
，
 eadem ominia sint observanda
，



















 mitti in possessionem aedium vectigalium
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 tllm demllm secundo dec
1'eto iubeat m
e



















fiam (si qllidem vero 































soli sllnt domini aedium vectigalillm，







































 quorum tamen neutrum fieri potest
，
 qllia non plllS imis 






















































ubi lex 24. 
C
U11I seq. 1. 























 quo fuerunt apud te
号lli
non cauisti. Post quod decretum ita interpositum，









 quia neque tu fuisti
，

















































 libro vicensimo quarto ad Quintum Mucium. 
U
bi
 lex inhibet uSllcapionem，
 bona fid
巴s
possidenti nihil prodest. 
1. 
Interdum etiam si 
non fuerit inchoata usucapio a
 d巴functo
，procedit heredi eius: veluti si vitium
，






 ut pllta si 
fisci res esse desierit aut
長lrtiva








































































































 ipse quidem non potest usucapere，
 quia intellegit alienum se possidere et ob id 
mala fide possidet. 










possessum neque fllrtivum 
possidet: 
abolita 
est enim quorundam 
veter
むm




































































































Eaque loci illius sententia est，










 ignoratione sic Ulpianum intelligunt，
 





 duntaxat speciem de 
eo qui
巴git






 amittant statim dominium aedium ex sec
叫ndo
decreto propter suam contumaciam: si 
non sint，
 
usucapiendi duntaxat conditionem transferant in e
u
m
 qui missus fuit: c
u
m
 tamen apertissimum sit cluos casus tractari ab Ulpiano: 
priorem ，




nunquam clominus est: 
posteriorem vero，
 quo contra ipsos 
municipes agatur，
 qui semper sunt clomini. Nec. n(on) vectigalem fundum perp
巴tuo
fruendum clare posset is 





















fundo vectigali proposita est a
 Serviana，




























 sint in r
e
m，








 nostri interpretantur e
a
m




 per alias actiones，
 P世blicianam











































































































































































































































































































































































qllasi Servianam nuda tantum possessio avocatur，
 quia quantumvisιreditor post avocatam poss
むssionem







註nt，sed debitoris: siquidem cogitur creditor eos sibi in SOttem computare，
 id est 
in 
solutum &
 exonerationem quantitatis debitae，





sllperfluum debitoti pignoratitia 







 24，1) perinde acsi debitor ipse eos percepisset，
 deinde creditoli soluiss巴t.
ltaq
世e
















 & actio de fundo vectigali non nudam possessionem avocant，
 sed plenam，















propter bonam fidem quae hoc casu tant
日m
operatur，
 quantum pene veritas ipsa，
 quia lex impedimento non est: l. 














hic vero quia fructus percipit ex veri domini 
voluntate，
 leg. 



































































































 (Et legis quidem primae verba，
 desiderantur hodie，
 
haec nos partim anticuiores libri，



















 Impp. Servus et Antonius AA. Metrodoro 





 totum debitum adaequant，
















































































































interim facit non tantum
巴os，qui diligentia et opera 
eius pervenerunt，
 sed omnes，
 quia quod ad fructus attinet，
 loco domini paene est. 
denique etiam priusquam percipiat，
 statim ubi a
 






 bona fide emi，
 longo tempore capi possit nec ne，
 veluti si 
pupilli sit aut vi 










 quo mihi res traditur，








per ]ongum tempus capio，






 ne non sit bonae fidei possessor，
 quamvis 
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 stipulationis huillS ti口rmllla
haec，
 habere recte licere，
 
aut duplam praestare. Ite
m
 secus est，












































emptor voluerit agere directa vindicatione，














 hoc qlloque casu，





































sed ipse emptor ultro egerit directa，
 &
 victllS fuerit，







，victo in proprietatis illdicio，







巴ctigali，quae de agro cmphytellticario proponitur. Et hoc ess
日
verllm
aperte ostendit lex minor，







 39，1) Quamvis Accllrislls，
 id eo loci frustra revocet in dubillm: nihil enim adfert qllO qllenquam in dllbium plane vocet. 
Et huius sent巴ntiae
ratio est evidcntissima，









 non prohibetur venire post
巴a
ad alteram: civilis &
 directae vindicationis causa est proprictas: Pllblicia
伺
nae iusta possessio: vectigalis，
 ius emphytellticllm. Diversae igitllr sunt harllm actionllm causae，
 ergo alia aliam non elidit，
 in 1. 
&
 eadem，







 an obstet exceptio rei illdicatae，
 videndum











 quaerenda causa actionis proxima，
 ut ait lex，








































 praetor tlletur perinde ac proprietatem si 
amissa sit casu quodam. Ergo ita 
concludamus: sive initio 
sive postea admoneatllr emptor a
 v巴nditore，
























 cui ea res erat pign巴rata，
nec uIlllm alilld 
ius 
habebat，







minus committitur stipulatio dllplae，
 etiamsi admonitioni emptor non parllerit，司
uia
recte agere non 
potllit SllO nomine actione Serviana: si 
non potuit suo，
 nec alterills igitllr nomine. Competit enim ei tantllm，






























































































 soluta pecunia dissoluvitur 
obligatio &
 actio Serviana，
 l. evictis autem，












 ex eo satis apparet，
 venditorem solum posse experiri actione Serviana，
 nondllm sibi solllta pecunia，
 
non etiam emptorem. Ergo non est quod imputet venditor emptori，
 si monitus non egerit Serviana，















 alia coniuncta dominio aut 
veluti dominio ，
 aut brevius，












































 utiles in r
e
m
 actiones dici non rationc ullius dominii















 non cx causa 
dominii alicuius，
 sed ex eo iurc quod quis habent in re aliena，
 cu
m
 ius talc est ut non possit ab eo invito auffeni，

















 & alii 
qui sunt similcs，
 quibus quod non sint domini actionem dircctam dcncgamus，
 s巴d
ita 
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